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Serán su ser iteres k l a Gacela—todos los pueblos del A r -
chipiélago erigidos civilmente, pagando de su importe los 
^ne puedan, y supliendo pp^a los d e m á s los fondos de las 
rtspectivas provincias. 
(REAI. «RDBN D* 26 DE SETIEMBRE DE 1861.) 
Se declara testo oficial y autént ico , el de las disposicio-
nes oficiales, cualquiera que sea su origen, publicadas en 
l a Gacela de Mani la ; por lo tanto, serán obligatorias en su 
cumplimiento, etc. 
(SUPERIOR DECRETO DE 21 DE FEBRERO DE 1851.) 
E HA 
ÓRDENES D E L GOBIERNO SUPREMO. 
\ -j . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 858.—Excmo. Sr .—Con esta 
fecha he expedido el decreto siguiente:—Promulgada el dia 
scis del corriente mes la Constitución de la Monarquía E s -
pañola, el Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus funciones, 
ha resuelto que sea jurada por todas las Corporaciones y 
empleados públicos dependientes de este Ministerio con arreglo 
á las disposiciones que siguen:—Primera.—El Ministro de Ul -
tramar recibirá el juramento al Subsecretario y á los Gefes 
¿e Sección del Ministerio, y aquel á los demás funcionarios 
del mismo departamento.—Segunda.—El Regente de la Au-
diencia de la Habana y de los de Puerto-Rico y Filipinas 
recibirán el juramento con las solemnidades de costumbre, 
á los Gobernadores Superiores Civiles de las respectivas pro-
vincias.—Tercera.—Los citados Gobernadores Superiores C i -
viles determinarán la forma en que han de prestar el juramento 
las Corporaciones y funcionarios, así activos como pasivos, de 
las provincias de su mando.—Cuarta.—El Juez letrado de F e r -
nando Poo, y en su defecto el Secretario del Gobierno, recibirá el 
juramento del Gobernador de aquellas posesiones.—Quinta.—El 
encargado .del archivo de Indias prestará el juramento ante el 
Gobernador de la provincia de Sevilla, y recibirá el de los em-
pleados de aquella dependencia.—Sesta.-^JLa fórmula del j u -
ramento será la siguiente: «¿Juráis guardar y hacer guardar 
la Constitución Española, promulgada en seis de Junio de 
este año? ¿Juráis haberos bien y fielmente en los deberes 
que como funcionario y como Ciudadano tenéis contraidos, 
mirando en todo por el bien de la Nación?» «Si juro.» — 
«Si asi lo hiciéreis, Dios y la Pátria os lo premien, y sino os lo 
demanden, además de exigiros ía responsabilidad con arreglo á 
las leyes .»—Sét ima.—Los empleados de la Administración Cen-
tral prestarán el juramento en esta Capital el dia veintidós del pre-
sente mes, y el veintiséis en Sevilla los del archivo general de 
Indias.—Octava.—Los Gobernadores Superiores Civiles de las 
provincias de Ultramar y el Gobernador de Fernando Poo, seña-
larán el dia en que haya de prestarse el juramento, y pro-
curarán que el acto se celebre con toda solemnidad; y si 
fuera posible, simultáneamente en todos los Distritos de cada 
una de dichas provincias.—Novena.—Los ex-Ministros y Gefes 
Superiores cesantes ó jubilados de la Administración de Ultramar 
que residan en Madrid jurarán ante el Ministro del ramo el dia 
¿4 del mes actual, y el mismo dia ante el Subsecretario del Mi-
nisterio los demás empleados pasivos que se encuentren en 
a(pel caso. Los que residan en provincias ó en el extrangero 
prestarán juramento respectivamente ante los Alcaldes, Go-
bernadores ó Representantes de España del-punto en que ha-
rtaren, y los que se hallen en el segundo de los casos es-
Pasados remitirán además su juramento al Ministerio por es-
crito y de oficio en el término de un mes, á contar desde 
^ fecha del presente Decreto. Los residentes en puntos donde 
j-spaña no tenga Representantes prestarán de oficio su ad-
^sion al Código fundamental en la forma que se previene 
en esta dispos ic ión.—Décima.—Los que* por razón de enfer-
•JJedad ó ausencia, ó por otra causa legítima, no pudieren 
Prestar el juramento en los dias señalados en el presente 
ecreto, lo verificarán en particular en el término de uñ 
^s, con arreglo á la disposición anter ior .—Undéc ima.—El 
•jbsecretario del Ministerio, los Gobernadores Superiores C i -
,!es délas provincias de Ultramar, los Regentes de las Au-
sencias de la Habana., Puerto-Rico y Filipinas, el Gobernador 
|0 r ez ^ trado ó el Secretario del Gobierno de Fernando Poo, 
tes d eriiac*ores ^e Prov^nc'as en Ia Península, los Representan-
Mi • ^ P ^ 3 en e' Extrangero y archivo de Indias elevarán al 
^Usterio de Ultramar en el plazo mas breve posible las actas 
l11^  coliste en la forma correspondiente, el cumplimiento de 
las prescripciones de este decreto; y acompañarán á las mis^ -
mas listas nominales de los individuos que hayan jurado, 
firmadas por estos y con espresion de los destinos que ejerzan 
ó hubieren ejercido. Madrid diez y siete de Junio de mil 
ochocientos sesents y nueve.—El Ministro interino .de Ultra-
mar, Juan Bautista Topete.—Lo que comunico á V. E . para su 
conocimiento y efectos correspondientes.» Dios guarde á V. E . 
muchos años. Madrid 17 de Junio de 4 8 6 9 — E l Ministro 
interino de Ultramar, Topete.—Sr. Gobernador Superior Civil 
de las Islas Filipinas. 
Manila 19 de Setiembre de 1869 .—Cúmplase , comuniqúese 
y publ íquese .—La Torre.—Es copia.—Clemente. 
2.a SECCION. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPEP.IOR C I V I L DE F I L I P I N A S . 
Manila 49 de Setiembre de 18'69.—En cumplimiento de lo 
prevenido por el Poder Ejecutivo en su decreto de 19 de 
Junio último, y de conformidad con lo consultado por la 
Junta de Autoridades, vengo en decretar las siguientes dispo-
siciones que deberán observarse,para jurar la Constitución de 
la Monrirquiíí Espáñoia por todas Tas Corporaciones y emplea-
dos públicos dependientes de mi Autoridad en estas Islas. 
Artículo 1.° E l acto de la jura por el Excmo. Sr. Go-
bernador Superior Civil y Autoridades que se espresarán, 
tendrá lugar en el Palacio provisional de Santa Potenciana 
el 21 del corriente á las ocho de la mañana. . 
Art. 2.° E l Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil pres-
tará su juramento ante el Excmo. Sr . Regente. 
A f í . 3.° Prestado que sea el juramento por el Excmo. 
Sr. Gobernador Superior Civil, este á su vez lo recibirá á 
los Excmos. Sres. General 2.° Cabo, Comandante general de 
Marina, Regente de la Audiencia é Intendente general de Ha-
cienda, y á los Sres. Fiscal y Gobernador Civil de esta 
provincia. 
Art. 4.° E l Consejo de Administración y el Excmo. Ayunta-
miento jurarán ante el Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil 
en el Palacio de Santa Potenciana y después que lo hayan 
verificado las Autoridades qüe espresa 'el artículo anterior. 
Art. 5.° Jurarán igualmente ante el Excmo. Sr. Gobernador 
Superior Civil, los Sres. Secretario del Gobierno Superior Civil, 
Inspector de Obras públicas. Inspector de Minas, Inspector 
de Montes, Director general de Administración Local y Co-
misario del Banco Filipino. 
Art. 6.° Jurarán ante el Excmo. Sr. Regente de la Au-
diencia, los Presidentes de Sala, los Magistrados y Secretario 
del Tribunal, Alcaldes mayores. Tenientes Fiscales, Promo-
tores Fiscales y demás Subalternos del Tribunal; como igual-
mente los funcionarios del orden judicial que se encuentren 
cesantes y jubilados; debiendo verificarlo el Promotor Fiscal 
de Cebú ante el Alcalde mayor de aquel punto. 
Art. 7.' Los demás empleados de la Administración, así 
activos como pasivos, prestarán su juramento ante sus res-
pectivos Gefes. 
Art. 8.° Al dia siguiente de la jura, se estenderá acta de 
haberse así verificado, acompañándose á las mismas listas no-
minales de los individuos que hayan jurado, firmadas por 
estos y con espresion de los destinos que ejerzan ó hubieran 
ejercido.' 
Art. 9.° Las autoridades de provincias y empleados que 
sirven en ellas, prestarán su juramento en la forma siguiente: 
1.* E n los puntos donde hubiere Gobernador y Alcalde, 
jurará aquel en manos de este y después ante el Gober-
nador el Alcalde y demás funcionarios. 
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2.° E n los puntos donde hubiere Administrador de Ha-
cienda pública y Alcalde ó Comandante P. -M. , el jurameoto 
se prestará por el Administrador ante el Alcalde ó por el 
Comandante P . -M. ante el mismo, y donde solo hubiere Ad-
ministrador de Hacienda y Gefe P.-M. jurará aquel ante este 
y después ante la Autoridad mas caracterizada de las que 
quedan dichas, prestarán su juramento los funcionarios pú-
blicos, tanto activos como pasivos. 
Art. 10. Los que debiendo prestar su juramento, se vean 
por enfermedad imposibilitados de asistir al acto, prestarán 
su adhasion por escrito y en 'oñcio dirigido á la Autoridad 
Superior de estas Islas, por conducto de sus Gefes, dándo-
seles para ello el plazo de cuatro dias, espirado el cual, 
deberá hallarse el oficio significando su adhesión en poder 
del Gefé de la provincia. 
Art. 11. Igualmente prestarán su adhesión por escrito y 
en la forma antedicha aquellos funcionarios que, no resi-
diendo en tá Cabecera donde debia tener lugar el acto de la 
jura, tuviesen su residencia en un punto muy distante de 
ía Cabecera. 
Art. 12. Los Gefes de provincia adoptarán las disposi-
ciones necesarias para que en las suyas respectivas tenga 
lugar el acto de jurar la GonstiLucion de la Monarquía Espa-
ñola, al ' tercer dia de recibir U orden de este Gobierno 
Superior. 
Art. 13. Jurada la Constitución, los Gefes de provincia ó 
•Distrito remitirán por el primor correo el acta correspon-
diente, á la que se unirán listas nominales firmadas por los 
individuos que hayan prestado el juramento y con espresion 
de los destinos que desempeñen ó hubieren desempeñado.— 
L a Torre.—Es copia.—Clemente. 
Circular. 
E l Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil ha dispuesto, 
por resolución de esta fecha, que n.o se expida pasaporte 
para ninguna provincia del Archipiélago ni para fusra de 
las Islas^á D. Antonio Diaz S á n c h e z / ex-Adminislrador de 
Hacienda de Tuyabas. 
Lo que se anuncia en la Gaceta para conocimiento de 
todos los Gefes de provincia. 
Manila 17 de Setiembre de 1869.—José P. Clemente. ' l 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA DE F I L I P I N A S . 
Manila 20 de Setiembre de 18G9.—En cumplimiento de 
la orden del Ministerio de Ultramar, fecha 17 de Junio úl-
timo, y de lo decretado en 19 del actual por el Gobierno 
Superior Civil de estas Islas, para la jura de la Constitu-
ción de la Monarquía Española, promulgada en la Capital 
de la misma el dia 6 del citado mes de Junio, he acor-
dado lo s iguiente:—1.° Prestarán juramento á la Constitu-
ción ya citada todos los funcionacios activos y pasivos y 
todos los dependientes de la Administración económica que 
perciben del Estado haberes consignados en nómina.—2." La 
fórmula del juramento será:—¿Juráis guardar y hacer guardar 
la Constitución Española, promulgada en 6 de Junio de este 
año? ¿Juráis haberos bien y fielmente en los deberes que, 
como funcionario y • como Ciudadano, tenéis contraidos, mi-
rando en todo por el bien de la Nación?—Si juro.—Si asi 
lo hiciereis. Dios y la Patria os lo premien, y sino os lo 
demanden, además de exigiros la responsabilidad con arreglo 
á las ' l eyes .—3.° E l acto de la jur-a por todos los funcio-
narios del ramo de Hacienda, asi activos como pasivos, re-
sidentes en esta Ciudad ó que se hallen accidentalmente en 
ella, se verificará el dia veintiuno de los corrientes, en el 
salón de actos públicos de la Intendencia de mi cargo, dando 
principio á las nueve en punto de la mañana.—4.° Jurarán 
ante mi autoridad' los siguientes funcionarios por el órden 
con que se indican: 
C o n t a d o r , . T t í s o r e r o y Admin i s t r ado res Cen-
trales de Impues tos , Estancadas, Colecciones 
y Labores y Aduanas .—Direc to r , Contador y 
I . Gefes activos... { tesorero de ta Casa de moneda . —Secre tar io 
de lá Intendencia.—CoraandHii te general del 
R e s g u a r d o . — A d m i n i s t r a d o r de Hacienda p ú -
blica de Manila. 
. M i n i s t r o s del s u p r i m i d o T r i b u n a l de Cuen-
tas .—Contadores , Tesoreros y A d m i n i s l r a d o -
II . Gefes pasivos. I res Centrales de ias Ren ta s .—Func iona r ios 
que tengan la c a t e g o r í a de Gefe de A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
I I I . Funcionarios pasivos que no tengan la categoría de 
Gefes de Administración. 
IV . Oficiales de la Secretaría de la Intendencia. 
5.° Los demás funcionarios activos de la Administrado 
Central, inclusos los Oficiales del Piesguardo, jurarán aQ. 
los Gefes de los Centros á que respectivamente pertenezcan, 
6. ° Los empleados de la Administración de Hacienda públic, 
de Manila lo verificarán ante el Gefe de esta dependencia.^ 
7. ° E l Administrador de Hacienda pública de Pasig, pre8< 
tará juramento, sin abandonar su puesto, ante el Interventor 
de la-Administracion, jurando después ante aquel este y i08 
demás empleados y dependientes de la misma.—8.° E l Inspector 
de la Fábrica de tabacos de Malabon prestará juramento en el 
mismo local ante el Contador, haciéndolo después ante aquel 
este y los demás empleados y dependientes de dicha fábrica.-^ 
9.° Los escribientes, porteros y demás dependientes de laj 
oficinas Centrales y de la Administración de Hacienda pú. 
blica de esta provincia lo verificarán sin abandonar sus pues, 
tos ante sus Gefes , inmediatos.—10. Las clases é idividuos 
del Cuerpo del Resguardo de Hacienda que hagan servicio 
en Manila., lo verificarán en la misma forma que los ante, 
riores.—11. E l traje para el acto de la jura será el, de uni-
forme ó etiqueta.—12. Atendida la Solemnidad del mismo 
acto, el dia en que se verifica será de vacación en las ofi. 
ciñas y fábricas de esta prbyincia.—13. E l presente decreto 
es obligatorio sin mas notoriedad que la de sú publicación 
en la Gaceta de Manila.— G. Alvarez.—Es copia.—El Se-
cretario, M. Carreras. 
CORREGIMIENTO DE LA M . N. Y S. L . CIUDAD DE MANILA. 
Don José Cabezas de Herrera, Gefe de í." clase de Ai-
ministracion, Gobernador Civil de la provincia de Manila j 
Corregidor de su Capital. 
Á los habitantes de esta Capital y sus arrabales hago saber: 
que debiendo ser jurada en el dia de mañana, la Constitución 
de la Monarquía Española promulgada por el Poder Ejecutivo, 
he tenido á bien ordenar que iluminen en la noche de dicho 
dia los frentes de sus respectivas casas, en celebridad d^ dicha 
solemnidad Nacional. 
Dado en Manila á veinte de Setiembre de mil ochocientos 
sesenta y nueve.—José C. de Herrera. 
S E C R E T A R I A DE GOBIERNO DE L A AUDIENCIA DE MANILA. 
~ E l Excmo. é limo. Sr. Regente de esta Audiencia se ha 
servido disponer que á las nueve de la mañana del dia 21 
del 'mes actual tenga lugar el acto de jurar la Constitución 
de la Monarquía Española los funcionarios del órden judeial 
y fiscal, así activos como pasivos, á que se refiere el artí-
culo 6.° del decreto espedido por el Excmo. Sr. Gobernador 
Superior Civil de estas Islas con fecha 19 del corriente. 
Lo que de órden de S. E . se publica en \A Gacela ofim\ 
para que llegue á conocimiento de todos los que con aquel 
objeto deben concurrir á este Superior Tribunal en el citado dia. 
Manila 20 de Setiembre de 1869.—Mateo Barroso. 
P A R T E JVIILITAR. 
CAPITANIA G E N E R A L DE FILIPINAS. 
ESTADO MAYOR. 
El E x c m o . Sr. C a p i t á n genera l de estas l á l a s ha r ec ib ido del Miflis-' 
t e r io de la Guerra e l decreto s i g u i e n t e : 
« E x c m o . Sr . Por ia adjunta c o m u n i c a c i ó n que se a c o m p a ñ a en copií' 
se e n t e r a r á V. E. de las d ispos ic iones adoptadas en ia Península por 
el r a m o de Guerra , para l l eva r á cabo el j u r a m e n t o de ia Constitu-
c i ó n do la M o n a r q u í a E s p a ñ o l a , p romulgada el dia seis del corrisnW 
mes, y deseando el Regente de l I te ino que tenga t a m b i é n iugar diclio 
acto en esas Is las , se ha se rv ido d i sponer que bajo ia base de las 
referidas disposiciones dic te V . E. las ó r d e n e s convenien tes al efecto 
de la j u r a de d icho C ó d i g o po r todas las clases que e mponen W 
diferentes armas é I n s t i t u t o s de ese E j é r c i t o , dando cu nta del resul-
tado . Lo que de ó r d e n de S. A. c o m u n i c o á V. E. para su cufflp'1' 
m i e n t o . Dios gua rde á V. E. muchos a ñ o s . M a d r i d 2 á de Junio de 
1 8 6 9 . — P r i m . 
COPIA QUE SE CITA. 
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Circular general.—^.xemo. Sr.—Deseaudo 
que la j u r a de la C o n s t i t u c i ó n de m i l ochoc ien tos sesenta y nue^[ 
que acaba de ser p romulgada en t o d o el K e i n o , se ver i f ique -púr 
E j é r c i t o c o n la so l emnidad que co r responde á un acto tan irop0 
tante , e l Poder Ejecu t ivo ha t en ido po r conveniente disponer lo 
g u i e n t e : — P r i m e r o . E l d o m i n g o trece del ac tua l , se v e r i f i c a " 
toda la P e n í n s u l a la j u r a de la C o n s t i t u c i ó n po r todos los General • 
Gefes, Oficiales y soldados de las d i ferentes armas é institutos " 
E j é r c i t o . — S e g u n d o . Para el espresado acto los Capitanes Genera ' 
Gobernadores y Comandantes Mi l i t a re s d i s p o n d r á n que las fue^ , 
de todas las armas é i n s t ñ u t o s que guarnecen las Capitales y 
tos donde .se ha l l en f o r m e n en d icho d í a en t ra je de ga a en el 
y h o r a que designen y e n e l ó r d o n mas convenien te , s e g ú n u 
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que se r e ú n a n , s i tuando al frente y en e l centuo de cada Bata-
i n de I n f a n t e r í a y Reg imien to de C a b a l l e r í a y de A r t i l l e r í a de Cam-
"0=a la bandera ó e í l ü n d a r t e con su escol ta . En esta d i s p o s i c i ó n la. a u t o r i -
fd superior m i l i t a r se p r e s e n t a r á sucesivamente delante de cada Cuerpo 
•'-a tomarle el j u r a m e n t o en la fo rma s igu ien te : El Gefe del Cuerpo se 
p lan ta rá y c o l c c a r á su espada h o r i z o n t a i m e , te sobre el asta de la ban-
i,ra ó estandarte formando Cruz, la t ropa p r e s e n t a r á las arma?, y la 
L r i d a d m i l i t a r d i r á en alta voz: « ¿ J u r á i s guardar y defend. r fiel y !eal-
' Dle la C o n s t i t u c i ó n de la M o n a r q u í a E s p a ñ o l a , decretada y sancionada 
.-las Cortes Const i tuyentes en m i l ochocientos sesenta y n u e v e ? » Los 
ífes? Oficiales y soldados r e s p c n d e r í i n todos á la voz : « ¡S i j u r a m o s ! » 
iijic'ha au to r idad super io r d i r á : «Si a s í lo h i c i ó r a i s , Dios y la Patria 
^ lo premien; y sino,^ os lo d e m a n d e n . » Acto seguido la a u t o r i d a d 
JLelida c o l o c a r á en las banderas y estandartes la ins ign ia conme-
Lrativa do la j u r p , a r reg lada al mode lo que se r e m i t i r á h V. E . — 
Tercero. Verif icado e l j u r a m e n t o por todos los Cuerpos , ' d e s f i l a r á n en 
ilunina de h o n o r po r de lan te de la a u t o r i d a d m i l i t a r respec t iva .— 
rnarto- l os Capitanes Generales d i s p o n d r á n que los destacamentos y 
(oerzas diseminadas del E j é r c i t o , Carabineros y Guardia C i v i l , presten 
•I juramento, c o n c e n t r á n d o l a s a l efecto en ia fo rma que cons ide ren 
¿ÜS conveniente á fin de que tenga l u g a r ante un Gefe del respec-
•ivo Cuerpo ó i n s t i t u t o y c o n la so lemnidad p r e v e n i d a . — Q u i n t o . Los 
Generales y Br igadieres empleados , de cua r t e l y escritos de se rv ic ios , 
«¿starán en d icho dia e l m i s m o j u r a m e n t o ante e l C a p i t á n General 
jautopidad m i l i t a r del p i :n to en que se encuen t r en , para lo cual s e ñ a -
tón anticipadamente la h o r a á que h a b r á n de c o n c u r r i r á su ca í -a-
bsllitacion, donde t e n d r á luga r d i c h o ac to . Los que se ha l l en c o n l i -
ceacia en e l Es t rangero , lo h a r á n ante el Representante de E s p a ñ a , 
dando cuenta los in teresados á este M i n i s t e r i o de haber lo ve r i f i cado 
deniro del plazo de ve in te d í a s , con tados desde esta fecha.—Sesto. Los 
Capitanes Generales de E j é r c i t o p r e s t a r á n e l j u r a m e n t o ante la a u t o -
r¡dad m i l i t a r de l punto en que r e s idan , pero con s e p a r a c i ó n de las 
demás ciases m i l i t a r e s , y á la hora que fijen, av isando o p o r t u n a m e n t e 
j' dicha a u t o r i d a d . — S é t i m o . Los Gefes y Oficiales empleados s in 
mando de t ropa y los de reemplazo , v e r i f i c a r á n e l j u r a m e n t o con ar-
reglo á lo que se prev iene en el a r t í c u l o q u i n t o . Los que se ha l l en 
con licencia en el E x t r a n g e r o , lo h a r á n ante el C ó n s u l E s p a ñ o l de l 
punto en que se encuent ren ; y si no lo hubiese , ante e l mas i n m e -
diato; debiendo los in teresados dar cuenta por esc r i to á sus Gefcs 
respectivos, de haber lo ver i f icado den t ro del plazo marcado en el c i -
tado a r t í cu lo q u i n t o . — O c t a v o . Las autor idades y Gefes ante quienes 
se verifique e l juramen. to , l e v a n t a r á n acta y la r e m i t i r á n o r i g i n a l á este 
)|inislerio por e l conduc to co r r e sponpond ien te . Los Representantes y 
CJnsoles E s p a ñ o l e s , d a r á n t a m b i é n cuenta de los m i l i t a r e s que lo ve-
rifiquen ante e l l o s . — N o v e n o . Todos los Generales y Br igad ie res re -
sidentes en M a d r i d , asi c o m o las t ropas de su g u a r n i c i ó n y cantones , 
imnediatos, p r e s t a r á n e l j u r a m e n t o ante e l M i n i s t r o de la Guer ra , 
para lo cual se c o m u n i c a r á n las ó r d e n e s o p o r t u n a s . Los Gefes y Of i -
ciales lo v e r i f i c a r á n confo rme prev iene e l a r t í c u l o s é t i m o . — D é c i m o . 
En el ci tado dia t rece , o n d e a r á el p a b e l l ó n Nacional en todos los e d i f i -
cios mi l i tares , y la a r t i l l e r í a de las plazas h a r á t res salvas de v e i n t i ú n 
cañonazos al amanecer , m e d i o d í a y puesta del s o l . — U n d é c i m o . 
Las autoridades ml i t a r e s d i s p o n d r á n as imismo que se d é á las ' t ropas 
un mncho es t r ao rd ina r io s in ca rgo á sus h a b e r e s . — D u o d é c i m o . En 
las Islas Canarias t e n d r á lugar esta so lemnidad el d o m i n g o inmed ia to 
al del dia en que se reciba esta c o m u n i c a c i ó n . En los puntos en que no 
pueda verificarse el acto de la j u r a e l d o m i n g o p r ó x mo por no r e c i r b i r s e 
oportunamente las ordenes , t e n d r á l u g a r prec isamente el d o m i n g o i n m e -
diato veinte .del c o r r i e a t e . — L o d i g o á V . E. para su conoci -u ien to 
y efectos co r respond ien tes .—Dios g u a r d e á V. E. muchos a ñ o s . Ma-
mi nueve de Junio de m i l ochoeiea tos sesenta y nueve. — P r i m . — 
Ks copia.—Hav una r ú b r i c a y e l sello del M i n i s t e r i o de la Guerra . 
Manila i 9 de Set iembre de 1 8 6 9 . — P u b l í q u e s e . — L a torre.—Es c o p i a . — 
El Coronel Gefe de E . M . , J o s é R u b í . 
Servicio de la plaza del 21 de Setiembre de 1869. 
Jefe de dia de m i r a y extramuros, el Tenien te Corone l Comandante Don 
Eduardo Beaumont .— De imaginaria, el Comandante D. L u i s Cisneros. 
Parida, los cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — Visita de Hospital y Pbbyt'sio-
^ n.0 8.—Sargento para el paseo de los enferr^ios, n.0 8. 
fe orden del Excrao. Sr. General Gobernador m i l i t a r de la Plaza, el 
Coronel Teniente Coronel Sargento m a y o r , Franc i sco de Torrontegui. 
MARINA. 
CAPITANIA DEL PUERTO DE MANILA Y CAVITE. 
fcn esta Dependencia se han r ec ib ido nuevamente del D e p ó s i t o H i d r o -
Stafico de M a d r i d para su espendio las obras s igu ien tes : 
ferias en 2 hojas del A r c h i p i é l a g o F i l i p i n o co r reg idas en 1867. 
jaein en 2 hojas del A r c h i p i é l a g o de Calamianes en 1868 y 1869. 
Wem desde punta Dile á la de Capones en 1869. 
Anuarios de la D i r e c c i ó n de H i d r o g r a f í a del a ñ o ú l t i m o , 
f iados generales do la Armada de 1869. 
halagos de las obras de la D i r e c c i ó n H i d r o g r á f i c a de las Cartas, 
riiinos, Vistas, L i b r o s , e tc . , de 1869. 
? que se publ ica en la Gaceta oficial, de esta Capital para cono -l.o 
bienio de los navegantes, 
"^da 18 Set iembre \ 8 S 9 . — M a n u e l Catballo. 
la „ r- Comandante gene ra l del Apostadero se ha se rv ido d i r i g i r m e 
¿ I /?n'9acion s igu ien te : 
dei ^ p i t a n de l puer to de la p r o v i n c i a de Cagayan, en of ic io de 8 
Hado ' ' 106 ^'ce '0 ^ue siSue-—A consecuencia de haber desfo-
poj, )erit 'a zona de este d i s t r i t o m a r í t i m o , u n h u r a c á n que c o m e n z ó 
el ¿ i , : 9." r eco r r i endo todos los r u m b o s de la ahuja por e l E . , desde 
" ^ del 6 ú l t i m o . Hoy esta Dependencia no puede p a r t i -
c i p a r á esa Super io r idad cual sea el estado d i r e c c i ó n del canal de 
la ba r ra del r i o de este pue r to , po r con t inua r aun la mucha fuerza 
de c o r r i e n t e de avenida de aguas del r i o que imp iden e l que los 
p r á c t i c o s bagan el r e c o n r c i m i e n t o deb ido . — Lo que tengo la honra 
de poner en e l Super io r conoc imien to de V. S. para los fines que 
juzgue o p o r t u n o . — L o que t ras lado á V . para su conoc imien to y pu-
b l i c a c i ó n co r respond ien te .—Dios g d t r d e á V . muchos a ñ o s . Cavile 18 
de Set iembre de 1 8 6 9 . » 
Y de ó r d e n de S. S. se pone en conoc imien to del p ú b l i c o para 
su i n t e l i genc i a . 
Manila 19 de Set iembre de i8(i9.—Mo7iuel Carballo. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS. 
De B i t angas , goleta n.0 152 N i r a . S r a . del C á r m e n , en S i\-2 dias de 
n a v e g a c i ó n , con 700 picos de s ibueso, 12 bul tos de j n o n g o s , 25 i d . 
de Hnga, 20 i d . de achoete, f - l i d . de c a l u m b i b i t y 6 i d . de fierro 
v i e j o : cons ignado á D. Manuel Genato, su a r r á e z D. F é r m i n Made-
razo. 
De P i n a m a l s y ü n , en M i n d c r o , pa i l ebo t n.0 66 Regla , en 14 dias de 
naveg: c i o n p o r haber a r r ibado en Puerto Galera po r malos t i empos , 
s u c í r g ü m e n t o 89 piezas de c a í a n l a s , 25 piezas de cueros de carabao, 
1400 be jucos-par t idos , v n q u i n t a l de cera y 6 talacsanes de l e ñ a : c o n -
s ignado á D. J o s é L ó p e z , su a r r á e z Mar iano Arbo l eda . 
De G u i m b a l , en U o i l o , be rgan t in -go le ta n o m b r a n d o san Franc isco 
Jav ier , en 11 dias de n a v e g a c i ó n , con 430 picos de s ibucao: cons ig -
nado al a r r á e z B e r n a b é Gel iangar in . 
De J o l ó y Zambofcnga, b e r g a n t í n n.0 38 Cincepcion (a) Lepanto, 
en 14 dias de n a v e g a c i ó n desde el ül t imo p u n t o , su Ccirgamento efectos 
ríe ambos puntos de su procedencia: cons ignado al c a p i t á n . D . Juan T o m á s 
de Bara.sorda; y de pasageros D. J o s é Mora y Cerda, Teniente de I n f a n t e r í a 
n l i r a d o , con su s e ñ o r a , un h i j o , dos hijas de menor edad y una c r i ada , 
l a m b i e n d o n enor edad; y e l segundo condestable de la armada J o s é 
S á n c h e z B o n a v í a . 
De C e b ú , b e r g a n t í n - g o l e t a n . " 138 Sto. N i ñ o (a) Cuatro Hermanas, 
en 16 olas de n a v e g a c i ó n , con 239 picos de cueros de carabao y 
92 t ina jas o'e m; n leca : cons ignado á D. G u i l l e r m o O s m e ñ a , su a r r á e z 
Pedro Borrescas. 
De Taa l , en Patangas, i d . i d . n.0 89 P i l a r (a) P a u l a , en 2 dias 
de n a v f g s c i o n , con 5ÍÜ bul tos de a z ü c a r , 30 . picos de c e b o l l a s 6 
fardes de sinamay y 4 quin ta les de cers: cons ignado á D. Juan Ma-
re l l a , su a m e z Casimiro de la Rosa. 
BUQUES SALIDOS. 
Para H o n g - K o n g , vapor de guerra P c t . ñ o , su Comandr-nte el teniente 
de nav io , ce •1 ." clase D. Francisco Fernandez Ata reen , con 74 h o m -
bres de t r i p u l a c i ó n : conduce dos j aque le s de cor respondencia . 
P; ra So r scgon , on Aihay , be rg i n t in-goleta n.0 146 F . M , su ca-
p i t á n D. Lorenzo de Go i l i a . 
Para Boac, en M i n d o r o , p t n c o n.0 545 Jetus Maria y^José, su srraez 
Leonc io Roque. 
Para C i t anauan , en Tayabas , i dem n.0 552 Concepción, su a r r á e z 
T r a n q u i l i n o Bal les teros . 
Para Sual , en Pangasinan, goleta n.0 238 Nueva Sabina, su palroa 
Basi l io Franc isco . 
Para Mogpoc , en M i n d o r o , pa i lebo t n.0 104 SOJI Miguel , su a r r á e z 
Pablo A g u i p o l . 
Para Cáp iz , b c r g : n t i r . -go 'e ta n.0 100 Dore tea, su a r r á e z D . J o s é 
Costas. 
P : ra C a l s p r n , en M i n d o r o , pa i lebo t •n.u 64 Soledad, su a r r á e z Ma-
r i ano B a c a r á , conduce la persona de Isberta Zamora , con of ic io de l 
Sr . Goben-cdor C i v i l de esta Capital para el Alca lde mayor de aquella 
p r o v i n c i a . 
Manila 19 de Set iembre de 1869. Manuel Carballo. * 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS. 
De Odiangan, en R c m b l o n , panco n 0 520 Rosarw, en 8 dias de 
navgac ion por haber hecho escala en Calapan, p rov inc ia de M i n d o r o , 
para c o m p l e i a r su cargamento y Mariveles . donde hizo aguada, con 
20 picos de a b a c á , un i d . de balate, 40 c á v a n o s de sigay, 100 p i e -
zas de cueros de carabao, 2000 rajas de l e ñ a , 150 chinantas de 
a l m á c i g a , 3 caral aos, una marqueta ce cera , 2 casas de carey y 10 
cestos de brea b h n c a : cons ignado á D, Manuel Callejas, su a r r á e z 
A n t o n i o P é r e z . 
De Sorsogon , en Á l b a y , goleta n.0 99 san Vicente (a) Posesión, en 
8 d i a s de n í veg; c i o n , c o n 514 picos de a b a c á y 5000 bejucos p a r t i -
dos: cons ignado á los Sres. Russell S tu rg i s y C o m p a ñ í a , su p a t r ó n 
Juan Reyes. 
BUQUES SALIDOS. 
Para S o r s o g o n , en A l b a y , b e r g a n t í n - g o l e t a n.e 142 A v e M a r i a , su 
p a t r ó n Pedro A r r o y o . 
Para Lemery , en Batangas, panco n.0 525 S a l v a c i ó n , su a r r á e z Mar-
cos Vanee. 
Manila 20 de Set iembre de \%Q9.—Manuel Carballo. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE F I L I P I N A S . 
S e g ú n aviso de la Comandancia genera l de Mar ina fecha de ayer 
s a l d r á d e n i r o de breves d ias , con dest ino á la plaza do Zamboanga ' 
l a goleta A n i m o s a . 
L o que de ó r d e n Super ior se publ ica en la Gaceta para gene ra l 
c o n o c i m i e n t o . 
Mani la 17 de Se t iembre de 1 8 6 9 . — C é n e n t e . Q 
— 600 — 
SECRETARIA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA. 
En el dia de hoy se han espedido las s iguientes ó r d e n e s de l i b r a -
m i e n t o de tabaco e laborado para la e spo r t ac ion . 
D . Z . I . de Aidecoa. 180 mi l la res tle 2.ahabano d é l a Fabrica de l F o r t i n . 
D . R a m ó n P. R o d r í g u e z . 40 m.» de i d . i d . i d . 
L o que se anuncia h los interesados a d v i r t i é n d o l e s que, c o n f o r m e á lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 8.° del decreto de 41 de Agosto ú l t i m o , han de 
hacer uso de dichas concesiones den t ro del t é r m i n o de tres d ias , á con ta r 
desde e l m a ñ a n a , pues de o t ro modo quedaran s in efecto . 
Mani la 47 de Set iembre de 4869.— M . Carreras . 4 
En el dia de hoy se h i h espedido las s iguientes ó r d e n e s de l i -
b r a m i e n t o de tabaco elaborado para la e s p o r t a c i o n . 
Sres. Eugster y C.a 64 mi l ia res de 2.a cor tado de la F á b r i c a de T a n d u a y . 
» L a b h a r i y 0.» 479 mi l la res i d . i d . i d . i d . i d . 
Lo que se anuncia ^ los in teresados , a d v i r t i é n d o l e s que, can fo rme 
?» ¡o dispuesto en el a r t í c u l o 8.° del decreto de 14 de Agosto ú l t i m o , 
han de hacer uso de dichas concesiones den t ra del t é r m i n o de t r es 
dias , á contar desde el de m a ñ a n a , pues de o t r o modo q u e d a r á n s i n 
efecto. 
Manila 48 de Set iembre do .1869.— M . Carreras . 4 
SECRETARÍA DEL GOBIERNO CIVIL BE LA PROVINCIA DE M A N I L A . 
En e l T r i b u n a l de las Pinas existen deposi tados dos cabal los q u e , 
suel tos , y s in d u e ñ o conoc ido , se h i n encon t rado en e l pueblo de 
M u n t i n l u p a . 
L o que se anuncia en la Gaceta de ó r d e n del Sr . Gobernador C i v i l , para 
que pueda 11 gar í» conoc imien to de las personas íi quienes petenez-
oan , que exhib iendo los documentos jus l i f icantes de la propiedad, ' pue-
dan recojer los en el plazo de qu ince dias, t r a s c u r r i d o e l c u a l s e r á n 
decomisados y vendidos en p ú b l i c a subasta. 
Mani la 46 de Set iembre de 1869.—Casimiro de C o r t á z a r . 0 
SECRETARIA DE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA M . N . v S. L . CIUDAD 
DE M A N I L A . 
Cumpl ido el plazo de 3 a ñ o s que dura el a r r endamien to de n i -
chos en e l cemente r io general de Paco , respecto k los que k c o n -
t i n u a c i ó n se designan por su n ú m e r o y po r e l nombre de las per-
sonas cuyos c a d á v e r e s fueron deposi tados en e l l o s , ha acordado e l 
E x c m o . Ayun tamien to en cab i ldo o r d i n a r i o del dia 45de l c o r r i e n t e , se 
proceda á desocupar los , deposi tando los restos que con tengan en e l osario 
c o m ú n , al venc imien to de lvp l azo de 20 d i a s , que e m p e z a r á á c o r r e r 
desde l a p r i m e r a i n s e r c i ó n de este aviso en la Gaceta oficial, s i e m -
pre que no se haya ob ten ido p r ó r o g a po r parte de sus in te resados : 
y al mismo t i empo se previene á estos ú l t i m o s q u e , en el c i t ado plazo" 
de los veinte d i a s , si no hubiesen ob t en ido p r ó r o g a , reco jan las l á - . 
pidas que tuviesen d ichos n i c h o s . 
NICHOS DE ADULTOS. 
Dias. PARROQUIAS. Tramo. H.0 MES DE AGOSTO BE 4866. 
2 Sta. C r u z . . . 37 
6 B inondo 37 
42 Cast.86 de A.* 3Y 
45 B i n o n d o ' 37 
17 I d 37 
27 Id 38 
23 I d ; 37 
27 Catedral 38 
•4 D . Vicen te Azas, e s p a ñ o l filipino. 
5 ' Rita M a r t i n , i n d i a . 
6 D.a María Fernandez, e s p a ñ o l a europea. 
7 Mar ía Gaspar, i n d i a . 
8 Catalina de la Cruz, mestiza sangley. 
4 Ange l P i ó F l o r e n t i n o , i d . i d . 
9 Lorenza T i g n o , i d , i d . 
2 í) . Jac in to Mas iña , e s p a ñ o l eu ropeo . 
PARROQUIAS. 
NICHOS DE PARVULOS. 
í .0 MES DE AGOSTO DE 4866 . 
4 
2 
6 
14 
47 
22 
24 
U 
Binondo 204 Clemencia Te l en t i no , i n d i a . 
I d 2 0 5 ' N i c a s i o Se r rano , i n d i o . 
Id 206 D.a Candelaria A l t ó n a g a , mestiza e s p a ñ o l a 
Catedral 208 D.a Luz Ayca rdo , e s p a ñ o l a filipina. 
Cast.»e de A.a 209 D.a Pi lar Rivera , i d . i d . " 
Binondo 240 Domingo Fernandez, i n d i o . 
i d 244 Ignac io Ornand ia , e s p a ñ o l filipino. 
I d 242 Petrona T r i n i d a d , mestiza sangley. 
Mani la 4 8 de Set iembre de 4869.—Bernandino Marzano. i 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS l)S F I L I P I N A S . 
Por la corbeta de g u e r r a Narvaez, que s a l d r á para el Puer to de H o n g -
K o n g el v i é r n e s 24 del actual , á las 8 de su m a ñ a n a , r e m i t i r á esta Ad-
m i n i s t r a c i ó n general la cor respondencia of ic ia l y p ú b l i c a para d icho 
p u n t o , escalas de la via de Suez y Europa . 
En su v i r t u d , la reja del franqueo para la cor respondenc ia es t ran-
gera y cer t i f icados e s t a r á n abiertas el j u é v e s 23 ( a d e m á s de las horas 
o rd ina r i a s de despacho) de ocho á once de la noche, ú l t i m a en la 
que q u e d a r á n def in i t ivamente cerradas . 
Los p e r i ó d i c o s ~se r e c i b i r á n hasta la misma hora de las once de 
l a noche de d icho d ia . 
Para las cartas o r d i n a r i a s , con dest ino á la P e n í n s u l a y sus pose-
siones de U l t r amar , se h a l l a r á n abier tos los buzones hasta las seis 
de la m a ñ a n a del dia 24. 
Manila 45 de Set iembre de 4 8 6 9 . — H a z a ñ a s . 
La goleta Animosa s a l d r á den t ro de breves dias c o n destino ¿i 
plaza de Zamboanga, s e g ú n aviso r e c i b i d o de la Comandancia general 
de Mar ina . 
Manila 47 de Se t iembre de H a z a ñ a s . 1 
El b e r g a n t í n e s p a ñ o l Ignacio s a l d r á para I l o i l o el m á r t e s 2 l ^ 
ac tua l ; y el bergant in-gole ta n.0 402 P t t o r p a r a ' T a c l o b a n , en Leite J 
m i é r c o l e s 22 del m i s m o á las ocho de su m a ñ a n a ; y el Dergantin-goieta 
B e l l a Teresa pavai S ibuyan , en Romblon , e l mar tes 21 del mismo, é iaj 
cua t ro de su t a rde , s e g ú n avisos r ec ib idos de la C a p i t a n í a de l Puerto 
Manila 49 de Se t iembre de H a z a ñ a s . 
ADMINISTRACION CENTRAL DE COLECCIONES Y LABORES DE TABACO 
DE F I L I P I N A S . 
H a b i é n d o s e so l i c i t ado po r a lgunos indus t r i a l e s del ramo de caj0. 
n e r í a , la gracia de que se les admi ta mode los que no pudieron 
presentar en esta A d m i n i s t r a c i ó n e ñ t i empo o p o r t u n o , por n:) haber 
t en ido conoc imien to del plazo fijado para este objeto en las Gacetas 
n.os 225, 226 y 227 del mes de Agosto ú l ü m o , y con e l objeto J 
la vez, de hacer desaparecer dudas como las que han su rg ido , res-
pecio de si es r equ i s i t o indispensable para hacer postura en 'a próxima 
subasta del s u m i n i s t r o de envases, la c o n d i c i ó n de ser espositor 
de mode los ; esta A d m i n i s t r a c i ó n , deb idamente au tor izada , fija por medio 
del presente anuncio u n nuevo plazo de qu ince d ias , á contar desdo 
esta fecha, para que puedan presentar mode los en esta Central cuantos 
gus ten , a t e n i é n d o s e en su c o n s t r u c c i ó n á las d imensiones establecí-
das en las Gacetas enunciadas , y en el concepto de que para figu. 
r a r c o m o l i c i l a d o r en la subasta p r ó x i m a , no es necesario el requisito 
de haber e x h i b i d o aquel los , como en toda class de 'servicios de esta 
í n d o l e . 
•Mani la 48 de Se t iembre de 4 8 6 9 . — J o s é Besueie. { 
ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS DE FILIPINAS. 
El m i é r c o l e s 22 del c o r r i e n t e , de 12 á 2 de la t a rde , t e n d r á lugar 
en e l r eg i s t ro de este Aduana la venta en subasta p ú b l i c a de no 
piezas de d r i l de s l godon á escudos• 8,882 cada pieza, en lotes de 
á 40, y bajo el t ipo de escudos 8 8 ' 9 4 1 cada u n o . 
Lo que se avisa a l p ú b l i c o para su c o n o c i m i e n t o , debiendo hacer 
presente , que las propos ic iones se h a r á n ve rba lmen te por cada uno 
de los lo tes , , c o n c e d i é n d o s e 7 m i n u t o s de t é r m i n o para su adjudicación. 
x^Ianila 48 de Set iembre de 4 8 6 9 . — R . P é r e z de G u i m a n . \ 
BANCO ESPAÑOL FILIPINO. , 
Por d i s p o s i c i ó n d e l Sr . Comisar io R é g i o , á propuesta de la Junta 
de g o b i e r n o , , se convoca á Junta genera l e x t r a o r d i n a r i a el dia 24 
de Octubre p r ó x i m o , á las diez de la m a ñ a n a , para enterarse de 1» 
c o n t e s t a c i ó n de la Junta de g o b i e r n o á las observaciones hechas en 
la ú l t i m a Junta gene ra l . 
Los l i b r o s e s t a r á n de manif iesto 45 dias antes de la Junta para 
Cuaiquiera o t ra o b s e r v a c i ó n , que se qu ie ra f o r m u l a r por escri to. 
S e c r e t a r í a de l Banco 20 de Se t iembre de 4869. — Saenz de Viz-
manos. - 3 
3ECBETAKIA DK LA JUNTA DE ALMONEDAS DE LA ADMINISTKAClOíi 
LOCAL. 
Por decre to del Sr . D i r e c t o r de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , se sacará 
á publ ica subasta, para su , remate en e l m e j o r pos tor , el arriendo de 
las t i e r ra s comunales si tuadas en Cabatangas, Baliaasan y Boalan del 
d i s t r i t o de Zamboanga, bajo e l t i p o ascendente de trescientos nueve 
escudos anuales, ó sean novecientos ve in t i s i e t e escudos en el trienio, 
y con s u j e c i ó n a l p l iego de condic iones que se inser ta á continuación. 
B l acto del remate t e n d r á luga r ante la Junta de Almonedas de la 
misma A d m i n i s t r a c i ó n , en la casa que o c u p a , cal le de la Audiencia 
a.0 3 , e l d ía 28 de Set iembre p r ó x i m o ven ide ro las diez de su mañana. 
Los que quieran hacer proposic iones las p r e s e n t a r á n por escr i to , esteo-
didas en papel de sello 3 . ° , c o n la g a r a n t í a co r respond ien te , en la forma 
acos tumbrada , en el d i a , hora y l u g a r a r r iba designados para su remate. 
B i n o n d o 46 de Agosto de 1 8 6 9 . — F é l i x D u j u a . 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.—Pliego de condicio-
nes que ha de servir de base para la subasta del arbitrio 
de las tres partidas de tierras comunales, situadas en Ca-
batangas, Baliuasan y Boalaíi del distrito de Zamboanga. 
4.» Se a r r ienda po r el t é r m i n o de t res a ñ o s e l a r b i t r i o ar r iba espre-
sado, bajo e l t ipo e n p r o g r e s i ó n ascendente de t resc ientos nueve escudos, 
ó sean novecientos ve in te y siete escudos en el t r i e n i o , cuyo pormenor se 
espresa á c o n t i n u a c i ó n en ios t ipos parciales que á cada pa r t ida de tierra 
co r responde . , 
La p r i m e r a compuesta de siete cavanes de semi l la en el partido at¡ 
Cabatangas, bajo e l t i p o de c ien to doce escudos anuales. 
La segunda de nueve cavanes de semi l la en el b a r r i o de Baliuasan, 
bajo el t i p o de c i e n t ó sesenta y u n escudos anuales . 
La tercera de dos cavanes de semil la en la vis i ta de Boalan, w\ 
el t ipo de t r e i n t a y seis escudos anuales . ,e 
2. a Se a d m i t i r á n propos ic iones p o r cada una de las partidas 
t i e r ras citadas en la c o n d i c i ó n a n t e r i o r , ó po r todas reunidas , sien 
p re fe r ida la p r o p o s i c i ó n que abrace las t r e s , s iempre que la ^ " ' ' Í L 
ofrecida esceda ó al menos cubra e l t o t a l i m p o r t e de las que se n 
biesen of rec ido po r cada una de dichas tres pa r t idas . • „ 
3. a Las proposic iones se p r e s e n t a r á n al Sr . Presidente de la •'uD of 
pl iego c e r r a d o , con a r r eg lo a l modelo adjunto , espres.-mdo con la ^ ¡ 
c l a r i d a d en l e t ra y n ú m e r o la-cant idad o f r ec ida . A l pl iego de la Prot,ue 
s i c ion se a c o m p a ñ a r á , precisamente po r separado, e l documento 4 
acredi te haber depositado e l p roponente en la Caja de D e p ó s i t o s de ia 
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reria general de Hacienda p ú b l i c a , ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
¡fúlica de !a p r o v i n c i a respect ivamente , la can t idad de cuarenta y siete 
'"nidos, s i n cuyos indispensables requis i tos no serk v á l i d a la p r o p o s i c i ó n , 
" « i Si al abr i rse los pl iegos resul tasen dos ó mas proposic iones 
nales, con ten iendo todas ellas la mayor ventaja o f r ec ida , se a b r i r á 
lalación verbal en t re los autores de las mismas po r espacio de diez 
¡ñutos, t r anscur r idos los cuales se a d j u d i e a r í i el serv ic io a l m e j o r 
¡Ltor. En e l caso de no querer los postores mejora r v e r b a l m e n t e 
^ posturas, se h a r á la a d j u d i c a c i ó n a l au to r de l p l iego que se haya 
inalado con ei n ú m e r o o r d i n a l mas bajo. 
g t Con a r r eg lo al c r t . 8 . ° de I n s t r u c c i ó n aprobada en Real ó r d e n 
¿«25 de Agosto de 1858 sobre cont ra tos p ú b l i c o s , quedan abol idas las 
Loras de l d i e z m o , med io d i e z m o , cuartas y 'Cuantas por este ó r d e n 
¡¡eadañ íi t u rba r la l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n de una con t ra ta c o n evidente 
eriuicio de lo^ intereses y conven ienc ia del Estado. 
V Los documentos de d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n á sus respect ivos due-
joS terminada que sea la subasta , á escepcion del co r respond ien te 
, |a p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , e l cual se e n d o s a r á en e l acto p o r e l re -
•atante á favor de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
7.1 üi rematante d e b e r á prestar den t ro de los diez dias s iguientes 
jlde la a d j u d i c a c i ó n del s e rv ic io la fianza cor respondien te c u y o v a l o r sea 
jílial al de un diez por c ien to del i m p o r t e to ta l del a r r i e n d o á satisfac-
«on de la D i r e c c i ó n genera l de A d m i n i s t r a c i ó n Local cuando se cons t i tuya 
ea Manila ó del Gefe de la p r o v i n c i a cuando el resul tado de la subasta 
tenga lugar en e l l a . La fianza d e b e r á ser precisamente h ipotecar ia y de 
ninguna manera pe r sona l , pud iendo c o n s t i t u i r l a en m e t á l i c o en la Caja 
jg Depósi tos de la T e s o r e r í a general de Hacienda p ú b l i c a cuando la 
jdjudicauion se ve r i f ique en esta ' Capital y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Hacienda p ú b l i c a cuando lo sea en la p r o v i n c i a . Si la fianza 
se prestase en fincas solo se a d m i t i r á n estas por la m i t a d de su va lo r 
intrínseco, y en Mani la s e r á n reconocidas y va loradas po r e l A r q u i -
tecto del Super ior G o b i e r n o , regis t radas sus escr i turas 1 en el o f i c io 
de hipotecas y bastanteadas po r el Sr . F i sca l . Ea p r o v i n c i a , e l Gefe ds 
ella c u i d a r á , bajo su ú n i c a responsab i l idad , de que las fincas que se 
presenten para la fianza l l enen cumpl idamen te su obje to . Sin estas c i r -
cunstancias no s e r á n aceptadas de n i n g ú n modo por la D i r e c c i ó n del 
ramo. Las fincas de tabla y las de c a ñ a y ñ i p a , asi como las ac-
ciones del Banco F i l i p i n o , no s e r á n admi t idas para fianza en manera 
alguna; aquellas p o r la poca segur idad que ofrecen y las ú l t i m a s ' p o r 
no ser t ransfer ib les . 
8. * Toda duda que pueda suscitarse en e l acto del remate se re -
solverá por l o que prevenga a l efecto la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de 
Febrero de 1852. 
9. » En el t é r m i n o de c i n c o dias d e s p u é s que se hub ie re n o t i f i -
eado al con t ra t i s t a ser admis ib l e la- fianza presentada d e b e r á o t o r -
|arse la cor respondien te e sc r i tu ra de o b l i g a c i ó n , cons t i tuyendo la fianza 
estipulada y con renunc ia de las leyes en su f a v o r , para en e l caso 
de tener que p rocede r c o n t r a é l ; mas si se resist iese á hacerso, 
cargo del se rv ic io ó se negare á o t o r g a r - l a e s c r i t u r a , q u e d a r á su-
jeto á lo que previene la Real I n s t r u c c i ó n de subastas ya ci tada 
di 27 de Febre ro d-e 1852, que á la l e t ra es como s i g u e : — « C u a n d o 
ei rematante no cumpl iese las cond ic iones que deba l l enar para e l 
otorgamiento de la e s c r i t u r a r é i m p i d i e r e que esta tenga efecto en e l 
término que se s e ñ a l e , se t e n d r á por resc ind ido e l con t ra to á per-
juicio del mismo rematante . Los efectos de esta r e c l a m a c i ó n s e r á n : — 
PrimeRo. Que se celebre nuevo remate bajo iguales c o n d i c i o n e s , pa-
gando el p r i m e r rematante la d i ferencia del p r i m e r o al segundo.— 
Segundo. Que satisfaga t a m b i é n aquel los pe r ju ic ios que hub ie re re -
cibido el Estado por la demora del s e rv ic io . Para c u b r i r estas res-
ponsabilidades se le r e t e n d r á s iempre la g a r a n t í a de la subasta y aun se 
podr^  secuestrarle bienes hasly c u b r i r las responsabi l idades probables 
si aquella no- alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n admis ib l e para 
e¡ nuevo r e m a t e , se h a r á el se rv ic io p o r cuenta de la A d m i n i s t r a -
ción, á per ju ic io del p r i m e r r e m a t a n t e . » Una vez o torgada la e sc r i -
tura se d e v o l v e r á al con t r a t i s t a e l documen to de d e p ó s i t o , á no ser 
qoe este forme par te de la fianza. 
10. La cant idad en que se remate y apruebe e l a r r i e n d o se abo-
Mri precisamente en plata ú o r o y por te rc ios de a ñ o a n i i c i p a -
dos. En el caso de i n c u m p l i m i e n t o de este a r t í c u l o , e l con t r a -
felá p e r d e r á ia fianza, e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p l i m i e n t o t r a n s c u r r i d o s 
'os primeros qu ince dias en que debe hacerse el pago adelantado 
•tol t e rc io , abonando su i m p o r t e la fianza y debiendo esta ser r e -
puesta por d icho c o n t r a t i s t a , si consist iese en m é t a l i c o , en el i r a p r o r o -
ftfble t é r m i n o do dos m e s e s , y de no ve r i f i c a r lo se r e s c i n d i r á el c o n -
trato bajo las bases establecidas en la regla 5.a de la Real I n s t r u c -
ción de 27 de Febre ro de -1852, c i tada ya en condic iones an te r io res . 
t i . El cont ra to se e n t e n d e r á p r i n c i p i a d o desde el dia s iguiente a l 
p que se comun ique al con t r a t i s t a la ó r d e n a l efecto por e l Gefe de 
!a provincia. Toda d i l a c i ó n en e^te punto s e r á en pe r ju i c io de los 
'"toreses del a r r endado r , á menos que causas agenas á su v o l u n t a d 
y bastantes á j u i c i o del Exc mo . Sr. - Super in tendente de estos ramos l o 
Motivasen. 
, ^ . La au to r idad de la p r o v i n c i a , les g o b e r n a d o r c i l l o s y m i n i s t r o s 
* justicia de los pueblos h a r á n respetar a l asentista c o i m representante 
í6 'a A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos a x i l i b s pueda neces i tar para 
levar á efecto su con t ra ta , p rocurando estos m i s m e s que e l asent is ta 
cuMpla con estas dond ic iones , 
7- Si el con t ra t i s t a , ^or negl igencia ó mala f é , d iere l u g a r á i m -
Posicioa de mul tas y no las satisfaciese á las v e i n t i c u a t r o horas de 
*|r requerido á e l lo , se a b o n a r á n tomando a l efecto de la fianza la 
«otidad que fuere necesar ia . 
^ - La au to r idad de la p r o v i n c i a , de l modo que juzgue mas conve-
l'ente y opor tuno , c u i d a r á de dar á este p l iego de condic iones toda 
Publicidad necesaria , á fin de que nadie alegue ignoranc ia . 
I ^ No se e n t e n d e r á v á l i d o el con t ra to hasta que recaiga en é l 
aProbacion del Excmo. Sr. Super in tendente d e l r a m o . 
lub^ ^ n v'sta <^ e ' 0 PrecePtua^0 ea Ia Real i ó r d e n de 18 de Oc-
8e re de 1858, los representantes de los Propios y A r b i t r i o s se re -
j..Va,1 el derecho de r e sc ind i r este c o n t r a t o , s i asi conv in iese á sus 
^eses, p r é v i a la i n d e m n i z a c i ó n que m a r c a n las leyes, 
íri contra t is ta es la persona lega l y d i rec tamente ob l igada . Po-
' si acaso le c o n v i n i e r e , subar rendar el a r b i t r i o ; pero e n t e n d i é n d o s e 
s iempre que la A d m i n i s t r a c i ó n no cont rae c o m p r o m i s o a lguno con los 
suba r r endado re s , pues que de todos los per ju i* ios que po r ta l sub -
a r r i endo resu l ten a l a r b i t r i o s e r á responsable ú n i c a y d i rec tamente 
el con t ra t i s t a . Los subar rendadores quedan sujetos al fuero c o m ú n , 
porque su con t ra to es una o b l i g a c i ó n pa r t i cu l a r y de i n t e r é s puramente 
p r ivado . En e l caso de que el con t r a t i s t a nombre subar rendadores , d a r á 
i nmed ia t amen te cuenta al Gefe de la p r o v i n c i a , a c o m p a ñ a n d o una r e l a -
c i ó n n o m i n a l de e l l o s , para so l i c i t a r y obtener los respect ivos t í t u l o s -
18. Los gastos de la subasta y los que se o r i g i n e n en el o t o r g a -
mien to de la e s c r i t u r a , asi como los .de las copias y t e s t imonios que 
sea necesario sacar , s e r á n de cuenta de l r ematan te . 
19. Cuando la fianza consis ta en fincas , a d e m á s de lo es tablecido en 
la c o n d i c i ó n 6 .» , d e b e r á a c o m p a ñ a r s e , p o r d u p l i c a d o , e l plano de la s i -
t u a c i ó n de la finca ó fincas que se h ipo tequen como fianza. 
20. Cualquiera c u e s t i ó n que se suscite sobre c u m p l i m i e n t o de este 
con t ra to se r e s o l v e r á por la via con tenc ioso -admin i s t r a t iva . 
Mani la 24 de Ju l io de 1869 .—Pedro Orozce R i e r a . 
MODELO DB PROPOSICIÓN. 
Sres . Presidente y Vocales de la Jmi ta de Almonedas. 
D. N . N . vec ino de N . ofrece t omar á su cargo por t é r m i n o de 
tres a ñ o s el a r r i e n d o del a r b i t r i o de las tres par t idas de t i e r ras c o -
muna les , si tuadas en Cabatangas, Bal iuasan y Boalan del d i s t r i t o de 
Zamboanga , po r la can t idad d e . . e s c u d o s ( E . . . . . ) anua les , y c o n 
entera s u j e c i ó n a l p l iego de condic iones publ icado en e l n . 0 . . . de l a 
Gaceta de l d i a . . . . de l que me he enterado deb idamente . 
A c o m p a ñ a p o r separado el documen to que acredi ta haber d e p o s i -
tado en la c a n t i d a d de 47 escudos. 
(Fecha y firma.) 
Es c o p i a . — D u j u a . 0 
Por decreto del Sr. D i r e c t o r de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l se s a c a r á 
por 2.a vez á p ú b l i c a subasta, para én remate en el me jor pos to r , la 
con t ra ta del s u m i n i s t r o de raciones á los presos c r imina le s pobres 
de la c á r c e l p ú b l i c a , del d i s t r i t o de I s l a de Negros , bajo e l t ipo descen-
dente de m i l doscientos c incuenta d i e z m i l é ^ i m o s por cada r a c i ó n y 
con s u j e c i ó n a l p l iego de condic iones publ icado en la Gaceta oficial 
n.0 158 de l d ia 9 de Junio ú l t i m o . El acto de l remate t e n d r á lugar 
ante la Junta de Almonedas de la misma A d m i n i s t r a j i o n , en la casa 
que ocupa , cal le de la Audienc ia n . " 3, el dia 8 de Octubre p r ó x i m o 
en t ran te las diez de su m a ñ a n a . Los que qu ie ran hacer p r o p o s i c i o -
nes las p r e s e n t a r á n por e sc r i to , estendidas en papel de sello 3 . ° , c o n 
la g a r a n t í a co r r e spond ien t e , en la fo rma aGostum1o',ada, en e l d i a , 
hora y luga r a r r iba designados para su r ema te . 
Binondo 14 de Set iembre de 1 8 6 9 . — F é l i x D u j u a . 0 
E l Capellán del Cementerio general dá parte al Excmo. Sr. Go-
bernador y Capitán general de estas islas que en esta fecha se 
ha dado sepultura á los cadáveres siguientes. 
P u e b l o s . 
INDÍGENAS. 
H o m b r e s . M u g e r e s . P á r v u l o s . 
M a n i l a . . . 
B i n o n d o . . . 
Q u i a p o . . . 
San M i g u e l . . 
4 
TOTAL. 
1 
5 
S u m a . 
EUROPEOS. 
Manila 
B i n o n d o 
Q u i a p o . . . . , 
' San M i g u e l 
Suma. . 
C e m e n t e r i o g e n e r a l de Paco y S e t i e m b r e 18 de 1869.—P, Gavina 
Villa Real. 
E l Capellán del Cementerio general da parte al Exemo. Sr. Go-
bernador y Capitán general de estas Islas, que en esta fecha se 
•ha dado sepultura á los cadáveres siguientes. 
P u e b l o s . 
'INDÍGENAS. 
H o m b r e s . M u g e r e s . Párvulos. TOTAL. 
M a n i l a . . . 
B i n o n d o . 
Q u i a p o . . 
S . M i g u e l . . 
2 
S u m a . 
EUROPEOS. 
M a n i l a . . 
B i n o n d o . 
Q u i a p o . . 
S. M i g u e l . 
S u m a . 
C e m e n t e r i o g e n e r a l de Paco y S e t i e m b r e 19 de 18&9.—P. Gavina 
Villa Real. 
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N.0 4, 
ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL DE S. JUAN DE DIOS. MES DE NOVIEMBRE DE 1868. 
ESTADO de los ingresos que hubo en diche mes, con espresion de las causas que los han producido, que se 
arreglo á lo dispuesto por el Excmo. S r . Gobernador Superior Civil de 21 de Febrero de 1866. 
IMPORTES. TOTALES. 
Escudos.- D i m . Escudos . T>im. 
Existencia en fines de Octubre. . . 
FINCAS RÚSTICAS. 
Doña Gabriela Acuña, por la 11.a do-
zava parte de 34.000 escudos del 
arriendo de la Hacienda de Bue-
navista . 
Por los tres solares de la Hermita. 
FINCAS URBANAS. 
Calle Real de Manila, n.0 21. 
D. José Ordovas. . . •• . . . . 
16.782 4104 
IMPORTES. 
redacta con 
TOTALES. 
Escudos. D im. Escudos, J ) ^ 
2833 3200 
4 » 
2837 3200 
Calle de San Juan de Letran, n.0. 7. 
D. Genaro Rionda 
130 
^0 
Calle de San Vicente, n.os 1, 2 y S. 
D.a Aniceta de los Reyes S6 » 
Chino Lorenzo Yap-Tangco 48 » 
Julián Tantojo. . . . . . . . . 22 » 
Calle de David, n.0 5. 
D. Leopoldo López 32 » 
Calle de Magallanes y la Victoria. 
Las quince posesiones arrendadas. . 135 5000 
Convalecencia. 
Sr. D. Bartolomé Barretto 13 8000 
De varios. 
De la Dirección de Administración Local. 
Por estancias. , . 
Limosnas recibidas.. 
333 3333 
31 . 
6 » 
517 1000 
370 3333 
20.507 1637 
Ai' 
¿TA' 
ie 
Si' 
p o r 0 
Manila 16 de Diciembre de 1868.—Genaro Rionda. 
N.a 2. 
ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL DE S. JUAN DE DIOS. MES DE NOVIEMBRE DE 1868. 
ESI 
Po 
Jlam 
plac; 
gran 
con 
cade 
ESTADO que manifiesta los gastos que por todos conceptos ha habido en el citado Establecimiento el referido mes, por los motivos 
y circunstancias que se espresarán, conforme á lo dispuesto por el Excmo, S r , Gobernador Superior Civil con fecha 21 
de Febrero de 1866. 
CONCEPTOS D E L GASTO. Escudos. D/m. 
Por sueldos de empleados. Religiosos y de-
pendientes . 894 3132 
Por 159 arrobas 22 libras de carne, 90 patas, 
15 lenguas y 15 sesos 732 6867 
Por 4 gallinas, 922 pollos, 454 huevos y 60 
libras de tocino salado. '. . ' 273 3638 
Por 50 cavanes de arroz. , ^ 350 i 
Por 47 libras de chocolate -47 » 
Por 20 arrobas de azúcar 60 » 
Por 2 4/2 tinajas de manteca 100 » 
Por 41/2 id. de aceite de coco.. . . . . . 63 
Por 3 id. de vinagre de ñipa. 7 
Por 2 cavanes de sal. 4 
Por 9 balutanés de chá 4 
Por 6 libras de café molido 1 
Por 9 gantas de cebollas 7 
Por 2 rollos de ajos 3 
Por 9 gantas de sagú 2 
Por 1 cagua de 1 .a 8 
Por 1 casco de leña bacauan 150 
Por 20 pedazos de gangoches 3 
Por 2 gantas de miel de abeja. 5 » 
Por 1 tinaja de miel para caballo 4 » 
Por 2 cavanes de p a l a y . . . . . . . . . 6 » 
Por 5: rollos de bejuco de China. . . . . . 10 » 
Por 1 cavan de.tiquiíiqui - 2 » 
Por 2 gantas de arorú 1 » 
Por 8 balones de papel de estraza 3 » 
Por 2' id. de id. de China. . . % 1 5000 
Por 1'resma de id. continuo. . ' 4 » 
Por 10 barras de jabón de olor 5 » 
Por 412 arroba de garbanzos. . . . . . . . 5 » 
Por 1 id. de-vino Jerez 12 » 
Por 4 botellas de tinta . . , 4 » 
Por 1 libra de misúa » 2500 
Por 50 escobas de palito » 5000 
Por 1 pieza de coco crudo . • . 9 » 
l'or 4/2 arroba de fideos. . 4 » 
POP 4 palanganas de estaño 4 » 
Manila 16 de Diciembre de 1868.—Genaro Rionda. 
5000 
i 
5000 
5000 
8750 
5000 
2500 
i 
7500 
Por 2924 panes, 25 broas y 1 libra de pulpa de 
tamarindo. 
Por 115 chupas de leche 
Por el gasto diario de plaza 
Por el lavado de la ropa de uso y cama.. . . 
Por 10 camas de fierro 
Por el alquiler de la casa-Hospital 
Por importe de 42 misas rezadas 
Por medicinas compradas 
Por suscricion á la Gaceta del Gobierno Supe-
• rion . . . . . 
Por pago á D.a Aleja Ataide de Gruet. . . . 
Por vestuarios que dan anualmente á las enfer-
meras y sirvientas 
Por componer y poner zinc la mesa que sirva 
para hacer la autopsias 
Por 1 carpeta de pliego largo 
Por 32 pipas de agua de beber 
Por anuncio - del pliego de condiciones al Por-
venir Filipino 
Por sueldos del Vicario Provincial Fr . Antonio 
Lujan. . . ' '; . . 
Por importe de la limpieza de los caños y sumi-
deros de las posesiones de las calles de Ma-
gallanes y la Victoria y casa calle Real n.0 21. 
Se rebaja el 64 /2 p.G/o 
PARIFICACION. 
Escudos. D/m. 
Cargo según relación n.0 1. 
Data según la presente n.0 2. 
74 
14 
171 
40 
160 
416 
84 
290 
2 
6000 
126 
1 
32 
37 
196 
38 
10486 
58 
10428 
20.507 
10.428 
10.078 
PÍ 
AllK 
lerc 
ríos 
Je 
en 
3500 
3750 
5500 
6600 
9500 
2500 
1 
5000 
de 
seg 
:• 
y 
: 
— 603 — 
N.0 3. 
ADMINISTRACION DEL HOSPITAL DES. JUAN DE DIOS. MES DE NOVIEMBRE DE 1868. 
Í-TADO que manifiesta los enfermos que ha habido en dicho Establecimiento durante el citado mes, con espresion del importe 
je ¡as raciones que se les ha suministrado y el de su estancia, que se redacta en cumplimiento á lo dispuesto por el Excmo. 
Señor Gobernador Superior Civil en de Febrero de 1866. 
C L A S E S . 
O I Ü . ' Y f 
5 enfermos e s p a ñ o l e s . . . 
IMPORTE DE LAS RACIONES 
SUMINISTRADAS. 
59 rac iones sumin i s t r ados á 
r a z ó n de 1'5000 
IDEM DE LAS ESTANCIAS. 
DIFERENCIA EN 
CONTRA DEL ES- IDEM EN FAVOR. 
TABLECIMIENTO. DEL MISMO. 
ESC. D [m. E s c . D i m . E s c . D[m. E s c D[m. 
p0|. 3 mestizos de i d 59 i d . á 8000 d i m 47 2000 
^ 157 i n d í g e n a s 2129 i d . á 8000 d i m 1703 2000 
824 8000 
438 4000 
^ 4 3 mugeres id 1031 i d . íi 8000 d i m . . ' . 
548 i d . * 8000 d i m . . ^ Por chinos inf ie les . 
201 382fi 
Mani la 16 de Dic i embre de 1868 .—Genaro Rionda. 
3101 6000 
La caja genera l de p rop ios 
y a r b i t r i o s abona a l a ñ o 
4000 escudos y corres-
ponde a l mes 333 3333 
333 3333 
88 » 
47 2000 
1703 2000 
824 8000 
105 667 
2768 2667 
PROVIDENCIAS J U D I C I A L E S . 
ESCRIBANAÍA DE CAMARA DEL JUZGADO GENERAL Y PRIVATIVO 
DE BIENES DE DIFUNTOS DE F I L I P I N A S . 
Por p rov idenc ia d ic tada en los autos de ab in tes ta to de l finado D o n 
Hanuel Diaz y Rivas, se v e n d e r á n en p ú b l i c a subasta una m e d a l l a y 
placa de plata d é Juez, u n a l f i le r de b r i l l an te s c o n una p i ed ra de 
gran t a m a ñ o de la misma clase en e l c e n t r o , una peineta de o r o 
con cuarenta y nueve b r i l l a n t e s , un r e l o x de b o l s i l l o de plata y una 
cadena larga de o r o , el dia v e i n t i t r é s del ac tua l , ii las diez de su 
mañana, en los Estrados de este Jazgado. 
lianila ¿ 0 de Se t iembre de 1 8 6 9 . — A / a n a n o V ü l a f r a n e a . 3 
Por p rov idenc ia d ic ta ta en los autos de ab in tes ta to de l finado Don 
Antonio Carreros, se v e n d e r á n en nueva subasta, c o n la rebaja de l 
iercio de sus respect ivos a v a l ú o s , un c r o n ó m e t r o , un sex tan te y va-
rios mapas que no se v e n d i e r o n en la a n t e r i o r m e n t e ce leb rada , p o r fal ta 
de postores, el dia v e i n t i t r é s del ac tua l , á las diez de su m a ñ a n a , 
eo los Estrados de este Juzgado. 
Manila 20 de Set iembre de 1869 .—Mariano Vi l la franca. • 3 
kn Wenceslao Cuervo y Valdés, Alcalde mayor del distrito 
de Quiapo y Juez de primera instancia de la provincia de 
Manila, que de estar en actual y pleno ejercicio de sus fun-
ciones el infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presente c i t o , Hamo y emplazo á los ausentes T i m - C h a y c o , 
natural de Chinean, I m p e r i o de China, so l t e ro , de diez y nueve a ñ o s 
de edad, de of ic io s i rv i en t e , empadronado bajo e l n.0 6945, y T i n -
Juico, natural de Chinean, del m i s m o I m p e r i o , m a y o r de edad, e m -
padronado bajo el n.0 19 ,995, de of ic io j e r n a l e r o y res idente en e l 
sitio de Sto. Cr i s to del a r r aba l de B i n o n d o , para que po r e l t é r m i n o 
de treinta dias , contados desde la p u b l i c a c i ó n del presente e d i c t o , c o m -
parezcan en este Juzgado 5 en las c á r c e l e s de esta p r o v i n c i a á c o n -
testar á los ca igos que contra-' e l los resul tan en la causa n.0 2757 
seguida en este Juzgado cont ra los mi smos sobre i n f i d e l i d a d en la 
custodia de presos , pue* h a c i é n d o l o a s í o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a , 
y en caso c o n t r a r i o s u s t a n c i a r é y d e t e r m i n a r é la causa en su ausen-
ta y r e b e l d í a , e n t e n d i é n d o s e las u l t e r i o r a s d i l igenc ias con los Es-
trados del J-uzgado y p a r á n d o l e s los per ju ic ios que en j u s t i c i a haya 
lugar. 
Dado en S i s . Cruz 13 de Set iembre de 1869 .— Wenceslao Cuervo y 
"aldés.—Por mandado de su S r i a . , L u i s P é r e z de l a g l e . 0 
en este Juzgado para dec la ra r como tes t igo en la causa n.0 3255 
sobre r o b o , y en caso c o n t r a r i o le p a r a r á n los per ju ic ios que e n 
derecho haya l uga r . 
Manila hoy diez y siete de Se t iembre de m i l ochoc ien tos sesenta 
y nueve .—Bal tasar d i Ocampo. 1 
Don Juan Alvarez Guerra, Alcalde mayor Juez de 1.a instancia 
de esta provincia de Cavite. 
Por e l presente c i t o , l l amo y emplazo a l ausente Juan C a l a r á , de 
v e i n t i ú n a ñ o s de edad, so l t e ro , de of ic io c a r p i n t e r o , na tu ra l y vec ino 
del pueblo de Bacoor , reo de la causa n.0 2588 que se s igue e n 
este Juzgado por fuga, para que en el t é r m i n o de t re in ta d ias , á 
contar , desde esta fecha, se presente en este mismo Juzgado ó e n 
la c á r c e l p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a , á contes ta r á los cargos que 
con t ra él resu l tan en d icha causa, pues si a s í lo h i c i e r e , le o i r é 
y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a , y de lo c o n t r a r i o , se s u s t a n c i a r á la causa 
en su ausencia y r e b e l d í a , e n t e n d i é n d o s e las u l t e r io re s d i l igenc ias 
c o n los estrados de este Juzgado, hasta de f in i t i va , p a r á n d o l e p o r 
cons igu ien te los pe r ju ic ios que hub ie re l uga r . 
Dado en Cavite á catorce de Set iembre de m i l ochoc ien tos sesenta 
y nueve.—Jua7i Alvrvez G u e r r a . — P o r mandado su Srfa. , Leonardo 
M . de Angeles. 0 
Don Manuel León, Escribano real y público de la provincia 
de. la Pampanga, y Notario de Indias, etc. 
Por p r o v i d e n c i a de l Juzgado p r i n c i p a l de la m i s m a , r e c a í d a en l a 
demanda p r o m o v i d a por D . V a l e n t í n Sadie, de l pueblo de Candaba, 
con t r a D . C á r l o s R e q u i l l o , del de Hal iuag, p rov inc ia de Bulacan, sobre 
t i e r r a s , se c i t a y emplaza a l r e f e r i d o R e q u i l l o , para que den t ro de 
qu ince d ias , contados desde e l d ia en que salga este anunc io en la 
Gaceta oficial, se presente al espresado Juzgado, b ien oor s í ó po r 
apoderado i n s t r u i d o y espensado, á nsar de su derecho en la i n -
dicada demanda, ape rc ib ido que de no hace r lo d e n t r o de l plazo se-
ñ a l a d o , le p a r a r á el pe r ju i c io que en derecho haya l u g a r . 
Baco lor . 16 de Set iembre de 1869 .—Manue l L e ó n : 1 
Luis de Cueto y Rull , Alcalde mayor del Disirito de Intra-
muros de esta provincia de Manila, Juez de primera instancia 
^ la misma, que de estar en actual ejercicio de sus funcio-
nes el presente Escribano da fé. 
Por el presente c i t o , l l a m o y emplazo á los ausentes Quin t ina Flores 
Brau!ia F lo res , residentes de l pueblo de San Fernando de D i l a o , 
•^Procesadas sobre f a b r i c a c i ó n de monedas falsas en la cau&a n.0 3316, 
«n de que en e l t é r m i n o de t r e in t a dias , con tados desde esta fecha, 
^ Presenten en Juzgado ó en las c á r c e l e s p ú b l i c a s de esta p r o v i n c i a 
Pespot!der de los cargos que de las mismas r e su l t an en la re fe r ida 
''Usa pues de i iaCerlo a s í les o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a . 
^ üado en los estrados del Juzgado del D i s t r i t o de I n t r a m u r o s á 
Sl) 7 , Setiembre de 1869.--LMÍS de Críelo y Rull .—Pormandado de 
^ 'a . , Francisco R. Ave l lana . 0 
%' r P ^ ' d c n c i a de l S e ñ o r Alcalde m a y o r de l D i s t r i t o de I n t r a m u -
s i ' ?e cita al nombrado A n d r é s , d o m é s t i c o de o f i c i o , para que p o r 
lernü£o de nueve d ias , contados desde esta fecha , se presente 
Por p rov idenc i a seis de Agos to ú l t i m o , dic tada en 16s j u i c i o s u n i -
versales de in tes tado por D. Gaudencio F lores de Sevi l la , en repre -
s e n t a c i ó n de D. Anice to y D . vToraás Fuentes, y consor tes , p i d i e n d o 
se declare á sus ins t i tuyen tes herederos de D. C ip r iano Fuentes , que 
m u r i ó s in tes tamento el d ia ú l t i m o de Feb re ro de 1867, el Sr. A l -
calde m a y o r Juez de p r i m e r a ins tancia de esta p r o v i n c i a , c i t a , l l ama 
y emplaza á todt»s los herederos del finado D. Cipr iano Fuentes , 
para que po r e l t é r m i n o de t r e in t a dias se presenten en este Juzgado 
por s í ó por m e d i o de apoderados con los documentos de su l e g i -
t i m a c i ó n á hacer uso de sus derechos ; aperc ib idos de las dec la ra -
c iones legales que en los autos recaiga en p e r j u i c i o de los m i s m o s . 
Bulacan 15 de Set iembre de i ^ . — C e c i l i o M . O r a á . 3 
7 . a SECCION. 
PROVINCIA DE LA ISABELA. 
Novedades desde el dia 3 del actual al de la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Cosechas.'—Se ha terminado el aforo del tabaco del pueblo dfe 
Carig y siguen los pueblos de llagan y Echagüe. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Obras públicas. — En suspenso por hallarse los naturales de-
dicados á las faenas del campo. 
tumauini 10 de Setiembre de 1869.—El Gobernador, Pedro G . 
Montero. . ' 
— 604 — 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
RELACIÓN DETALLADA del número de niños de ambos sexos que han asistido á las escuelas de esta provincia en el presente mes, f0r 
v. mada en vista de los datos remitidos á este Gobierno-Inspección provincial de Instrucción primaria por los respecti^ 
maestros. 
NIÑOS. NIÑAS. 
3 £ 
Oí n-
" 3 
PUEBLOS. 
S ° S 
2 3 „ 
2.3 
3 £ 
~ 3' 
r a 5 © = 
OBSERVACIONES. 
Tumauini. 
Cabasan. 
llagan. . . . . . 
Barrio del Pilar. . . 
Gamu 
Barrio de Surao. . . 
Cauayan. . . . . 
Barrio de Calunacian. 
Angadanan. . . . 
Barrio de Ramona. . 
Echagüe 
Garig 
Palanan 
i 5 . 262 
320 t . . 316 
215 23 >> 10 209 
40 
236 
52 
141 
60 
84 
23 
76 
46 
34 
225 
41 
126 
38 
63 
18 
68 
29 
74 
110 
72 
68 
36 
73 
47 
51 
24 
46 
30 
> 
53 
91 
56 
19 
42 
27 
58 
29 
44 
15 
33 
L o s íres n iños que se espresan como salidas fueron despe 
por haber contraido matrimonio. 
E n este pueblo hay dos eseuelas de n i ñ o s y dos de B 
L o s diez n iños que se espresan como salidas fueron 
por padecrr enfermedad contagiosa. 
L o s seis niños que se espresan como salidos fueron despedido 
por padecer enfermedad contagiosa. 
L o s cuatro n iños que se espresan como salidos fueron 
por habar cumplido l a edad de tributar. 
No se ha recibido aviso. 
Tumauini 31 de Agosto de 1869.—El Inspector provincial, Pedro G . Montero. 
PROVINCIA DE LA PAMPANGA. 
Novedades desde el dia Í0 al de la fecha. 
Salud púlica.—Sin novedad. 
Cosechas.—Sigue la plantación de.semilla del palay y la la-
branza de terrenos para la misma. 
Obras públicas.—Siguen en suspenso con motivo de las siem-
bras del palay. 
Hechos ó accidentes varios.—Continúan las langostas en los cam-
pos del pueblo de Bamban y los vecinos dedicados á su ester-
minio. 
Precios corrientes en S. Fernando, Guagua y esta cabecera. 
Azúcar, 8 escudos pilón; arroz, 4 escudos 50 cénts. cavan; palay, 
2 escudos 25 cénts. id.; añil, 9 escudos tinaja. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buques entrados. 
De Manila, vapor tFilipino» con pasage. 
De id., id. «Méndez Nuñez» con id. 
De id., id. • Filipino» con id. 
Buques salidos. 
Para Manila, vapor «Filipino» con pasage. / 
Para id., id. Idem con id. 
Para id., id. «Méndez Nüñez» con id. 
Bacolor 16 de Setiembre de 1869.—El Alcalde mayor, Francisco 
Godinez. 
Dia 12. 
Td. 14. 
| d . 16. 
Dia 10. 
Id. 13. 
Id. 15. 
GOBIERNO P.-M. DE LA PROVINCIA DE NUEVA VIZCAYA. 
Novedades desde el 5 del actual hasta la fecha. 
. Salud pública.—Continúan las calenturas, por efecto del tras-
plante del • palay. 
Obras públicas.—Continúa la del cuartel del tercio de policía 
de la provincia en esta cabecera. 
Accidentes varios.—Ha vuelto á aparecer en todos los campos 
de los pueblos de esta provincia la plaga de langosta y locton, 
á los cuales se persiguen con actividad. 
Precios corrientes en toda la provincia. 
Arroz, 4 escudos cavan; palay, 2 escudos id. 
Bayombong 12 de Setiembre de 1869.—Manuel Boix. 
ALCALDIA MAYOR DE NUEVA ÉCIJA. 
Novedades desde el 8 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—La de palay continúa su trasplante: la de tabaco si-
gue su aforo y la de maiz se está beneficiando. 
Obras públicas.—En suspenso por hallarse los naturales ocu-
pados en la siembra de palay. 
Pinedos corrientes. 
Azúcar, 5 ps. pilón; palay, 93 cénts cavan; arroz, 2 ps. 6 cénts. 
idem. 
San Isidro 15 ele Setiembre de. 1869.—José Marzan. 
ALCALDIA MAYOR DE L A PROVINCIA DE CAGAYAIN. 
Novedades desde el dia 3 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Se están poniendo los semilleros de tabaco para 
la cosecha venidera. 
Obras públicas.—Se está reconstruyendo la escuela de este pueblo. 
Hechos ó accidentes varios.—Entre 12 y una de la madrugada del 
dia 7 baró en las playas de Abulug el bergantin-goleta n.0 24o 
«S. Dimás (a) Eco» procedente de Salomague, con cargamento 
de arroz. No hubo desgracia personal alguna y se- dan las ór-
denes al Gobernadorcillo de aquel pueblo para que facilite los 
auxilios necesarios al p.atron y tripulación de aquel buque. 
Precios corrientes en Aparri. 
Arroz blanco, venta por mayor, á 7 escudos 50 cénts. cavan; idem 
corriente, á 6 escudos 25 cénts. id . ; aguardiente anisado, á 9 es-
cudos arroba; vino de ñipa, á 4 escudos idem. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Ninguno. 
Tuguegarao 10 de Setiembre de 1869.—El Alcalde mayor, Eu-
genio de Vera. 
PROVINCIA DE BULACAN. 
Novedades desde el dia 9 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas. — Continúan en su buen aspecto los plantíos de 
palay y caña-dulce. 
Obras públicas.—Se estk terminando la construcción del puente 
principal de Bigaá, y la de los de S. Roque y Longos de lo^  
pueblos de Polo y Polilan. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno: 
Precios corrientes en Matólos. 
Palay, 7 rs. cavan; arroz, 1 peso 7 rs. id.; azúcar, 5 pesos 
2 rs. pilón; tintarron, 3 ps.. 7 rs. tinaja. 
Bulacan 16 de Setiembre de 1869.—José M . Martes. 
O R S B R V A T O R i O H B T K G R U I . Ó G I C O D R I . A T K N K O U O N t C I P A L » B M A N I L A . 
Observaciones del dia 20 de Setiembre de 1869. 
6 m . 
9 m . 
1 2 . . 
3 t . 
2 3 
3 I 
Balado 
d«l cielo. 
K«t»-" 
da i i0" 
753 '99 2 5 ' 4 : 96 9 1 ' 3 21 '3 N E . ga leno. 
54470 2 8 ' 6 : 89 
54 '86 
í)4420 
2 9 í 2 ; 88 
3 0 ' 4 Í 79 
D . celaj .» Tranq. 
80 ' 0 ! 22£6 |O. flojo. je . nub.9 Riza(ia 
76*6; 22*9 , 0 . b o n a n c i b l e . I d . c ú m . ' " 
7 1 ' 7 | 22 '3 lOSO. ventolina.-Cubierto.lJ^^an!'• 
Tempera tu ra m á x i m a de l ' d i a 30 '6 
I d e n í m í n i m a idem 23 '8 
Evanorac ion en las 24 horas an t e r io r e s . 7*3 m i l í m e t c o s . 
L l u v i a e n i dem idem O'O i d e m . 
BIN0ND0.—IMPRENTA DE B , GONZÁLEZ MORAS.—ANLOAGUE, 6. 
